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РЕЗЮМЕ
Въведение: Процесите на глобализацията 
поставят проблема за качеството на обучение 
на специалистите по здравни грижи във висше-
то училище. Учебният процес във висшето учи-
лище има важната социална задача да подгот-
вя специалисти, способни да извършват качест-
вена професионална дейност с изградени доброде-
тели, нужни им за осъществяване на ежедневна-
та професионална дейност.
Актуалността на изследвания проблем се оп-
ределя от необходимостта от повишаване ка-
чеството на обучение по здравни грижи във ви-
сшето училище. Това изисква адекватна оцен-
ка на професионалната подготовка на бъдещи-
те медицински специалисти, съобразно проме-
нящите се демографски процеси, заболеваемост-
та, хронификацията на заболяванията и отно-
шението на човека към собственото му здраве, 
като най – висша негова  ценност. 
Цел: Целта на научното съобщение е да се 
разкрие и очертае необходимостта от повиша-
ване качеството на обучение по здравни грижи 
във висшето училище.
Задачите на изследването са да се проучи не-
обходимостта от повишаване качеството на 
обучение по здравни грижи във висшето училище; 
да се разкрие ролята  на обучението във висшето 
училище; да се проучи ефективността и значи-
мостта на обучението по здравни грижи във ви-
ABSTRACT
Introduction: The globalization of processes pose 
the problem of the quality of training of healthcare 
professionals in the higher education institution. The 
teaching process at the higher school has the important 
social task of preparing specialists capable of carrying 
out quality professional work with the built-up virtues, 
which are needed for the daily professional activity.
The importance of the research problem is deter-
mined by the need to improve the quality of health-
care education in the higher school. This requires an 
adequate assessment of the professional training of fu-
ture medical specialists, in accordance with changing 
demographic processes, morbidity, chronic disease and 
human attitudes towards his or her own health as its 
highest value.
Aim: The purpose of the scientific study is to reveal 
and outline the need to improve the quality of health-
care education at the higher school.
Materials and Methods: We aim to examine the 
need to improve the quality of healthcare education in 
the higher education institution; to reveal the role of 
higher education; to investigate the effectiveness and 
relevance of healthcare education in the higher school; 
to determine the degree of satisfaction with their 
performance. 
The methods used in the research are question-
naire survey, programmed interview, purposefully in-
cluded observation and pedagogical experiment. 
Subject of the survey is the necessity to improve the 
quality of healthcare education in the higher school 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Процесите на глобализацията поставят про-
блема за качеството на обучение на специали-
стите по здравни грижи във висшето училище. 
Учебният процес във висшето училище има ва-
жната социална задача да подготвя специалисти, 
способни да извършват качествена професио-
нална дейност с изградени добродетели, нужни 
им за осъществяване на ежедневната професио-
нална дейност (1).
Актуалността на изследвания проблем се оп-
ределя от необходимостта от повишаване ка-
чеството на обучение по здравни грижи във ви-
сшето училище. Това изисква адекватна оцен-
ка на професионалната подготовка на бъдещи-
те специалисти, съобразно променящите се де-
мографски процеси, заболеваемостта, хронифи-
кацията на заболяванията и отношението на чо-
века към собственото му здраве, като най-висша 
негова  ценност (1).
with the students from the Nurse program at Sliven 
Affiliate of the Medical University of Varna.
Object of the survey are the process and conditions 
under which the need to improve the quality of health-
care education.
Conclusion: The analysis of the results has led to 
the conclusion that it is necessary to periodically in-
crease the quality of healthcare education, in line with 
the growing needs of the population for proper and 
timely health care. This requires good organization 
and management of the learning process; provision of 
active and planned learning activity; acquiring of pro-
fessional and moral knowledge, skills and competen-
cies; formation of professionally significant personal 
qualities of the medical specialist.
Keywords: quality of training, health care, future medi-
cal specialists, higher school
сшето училище; да се установи степента на удо-
влетвореност от провеждането им. 
Материал и методи: В процеса на изследване-
то се използваха методите: анкетно проучване, 
програмирано интервю, целенасочено включено 
наблюдение и педагогически експеримент. 
Обект на изследването е необходимостта от 
повишаване качеството на обучение по здравни 
грижи във висшето училище със студентите от 
специалност „Медицинска сестра” на МУ – Ва-
рна, Филиал Сливен.
Предмет на изследването е процесът и ус-
ловията, при които се проучва необходимост-
та от повишаване качеството на обучение по 
здравни грижи във висшето училище.
Заключение: Анализът на резултатите поз-
воли да се направи извода, че е необходимо да се 
повишава периодично качеството на обучение 
по здравни грижи във висшето училище, съобраз-
но нарастващите нужди на населението от пра-
вилни и навременни здравни грижи. Това изисква 
добра организация и управление на учебния про-
цес; осигуряване на активна и планомерна учеб-
но–познавателна дейност; усвояване на профе-
сионални и морални знания, умения и компетен-
ции; формиране на професионално значими лич-
ностни качества на медицинския специалист.
Ключови думи: качество на обучение, здравни 
грижи, бъдещи медицински специалисти, висше 
училище
В подготовката на здравния специалист воде-
ща е ролята на теоретичните и практически за-
нятия, които създават условия за формирането 
на професионални знания, умения и компетен-
ции; подпомагат формирането на професионал-
ното клинично мислене, съдействат за придо-
биването на навици за самостоятелно решаване 
на научно-практически задачи; възпитават дис-
циплинираност и чувство за отговорност в учеб-
ния и професионалния труд; формират готов-
ност за непрекъснат самоконтрол и самооценка, 
събуждат и поддържат висок професионален и 
познавателен интерес; утвърждават мотивация-
та на бъдещия специалист за качествено овладя-
ване на професионалните компетенции (3).
Необходимостта от повишаване качеството 
на обучение по здравни грижи във висшето учи-
лище е свързана с постигането на ясно и точно 
поставените цели на обучението и професионал-
ното формиране на специалиста по здравни гри-
жи, в резултат на което се достига до изпълне-
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ЦЕЛ
Целта на научното съобщение е да се разкрие 
и очертае необходимостта от повишаване ка-
чеството на обучение по здравни грижи във ви-
сшето училище.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Задачите на изследването са да се проучи не-
обходимостта от повишаване качеството на обу-
чение по здравни грижи във висшето училище; 
да се разкрие ролята  на обучението във висшето 
училище; да се проучи ефективността и значи-
мостта на обучението по здравни грижи във ви-
сшето училище; да се установи степента на удо-
влетвореност от провеждането им. 
В процеса на изследването се използваха ме-
тодите: анкетно проучване, програмирано ин-
тервю, целенасочено включено наблюдение и пе-
дагогически експеримент. 
Обект на изследването е необходимостта от 
повишаване качеството на обучение по здравни 
грижи във висшето училище със студентите от 
специалност „Медицинска сестра” на МУ–Варна, 
Филиал Сливен.
Предмет на изследването е процесът и усло-
вията, при които се проучва необходимостта от 
повишаване качеството на обучение по здравни 
грижи във висшето училище. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Анализът на резултатите позволи да се напра-
ви извода, че е необходимо да се повишава перио-
дично качеството на обучение по здравни грижи 
във висшето училище, съобразно нарастващите 
нужди на населението от правилни и навремен-
ни здравни грижи. Това изисква добра органи-
зация и управление на учебния процес. Осигу-
ряване на активна и планомерна учебно-позна-
вателна дейност. Усвояване на професионални 
и морални знания, умения и компетенции. Фор-
миране на професионално значими личностни 
качества на медицинския специалист.
Проведеното анкетно проучване показа не-
обходимостта от повишаване качеството на обу-
чение по здравни грижи във висшето училище. 
Единодушно е мнението на преподаватели, че 
повишаване качеството на обучението е в зави-
симост от научно-педагогическата подготовка 
на преподавателя. Изследваните смятат, че всеки 
преподавател, трябва да е посредник между тео-
ретичните и практически знания, умения и ком-
петенции; да определя целите на занятието; да е 
нието на целта и задачите на базата на активното 
участие на преподавателите и студентите. 
Водеща роля в дейността на преподавателя, 
работещ във висшето училище играе осъзнава-
не на целите, задачите и на формиращата роля на 
методиката на обучение по здравни грижи при 
подготовката на бъдещите специалисти. Препо-
давателят се основава на общи принципи и из-
исквания. Той използва определена система от 
знания, умения, действия, подходи и качества, 
валидни само за обучението на специалистите по 
здравни грижи. Той трябва да владее педагоги-
чески и андрагогически познания; съвкупност-
та от закономерности, принципи, форми, мето-
ди, и средства за провеждане на учебно-възпита-
телния процес; съчетаването на теорията и прак-
тиката в конкретната педагогическата дейност; 
технологията на учебно-практическата работа; и 
качества като: способност да работи с хора и да 
печели уважение, подкрепа от тях, решителност, 
ентусиазъм, въображение, способност да преда-
ва ентусиазъм и въображение на другите, жела-
ние за усърдна работа, аналитична способност, 
интегративност и способност за промяна на сти-
ла на управление в зависимост от ситуацията (2).
Преподавателят по здравни грижи чрез ка-
чествата на личността си формира и усъвършен-
ства личностно-професионалното си развитие. 
Той едновременно е педагог и медицински спе-
циалист. Неговото професионално поведение се 
определят от предизвикателствата на времето, в 
което се реализира като добър професионалист. 
Педагогическото майсторство на преподавате-
ля се придобива в ежедневната му педагогическа 
дейност и зависи от собствените му усилия да се 
утвърждава в професията. Показатели за умело-
то преподаване са не само културата и ерудици-
ята му, но и прилаганите от него педагогически 
принципи в практиката. Той е своеобразен ди-
ригент на цялостния учебен процес във висше-
то училище, обучаващо здравни специалисти (3).
Ефективността на работата на преподавате-
ля, насочена към формиране на морални ценнос-
ти се обуславя от редица изисквания като раз-
криване хуманния характер на професията му; 
стимулиране на саморазвитието, самоусъвър-
шенстването и самовъзпитанието на студенти-
те; утвърждаване на хуманни взаимоотношения 
между самите студенти. Високият му професио-
нализъм и желание да предаде своите знания, 
умения, опит и компетенции оптимизират педа-
гогическото му майсторство и такт (3).
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отличен професионалист; и да участва активно в 
подготовката на студентите.
Проведеният педагогически експеримент до-
каза факторите, които повишават качеството 
на обучение според респондентите. Могат да се 
представят в следните направления: необходи-
мост от повишаване качеството на обучение по 
здравни грижи във висшето училище (100%); 
по-висока активност в процеса на обучението на 
студентите по здравни грижи (99,2%); съзнател-
ност, отговорност и дисциплинираност в учеб-
ния процес, както от страна на студентите, така 
и от страна на преподавателите по здравни гри-
жи във висшето училище (98%); активно участие 
на студентите в процеса на самоподготовката им 
по профилиращите учебни дисциплини (98,4%); 
самоконтрол от страна на студентите, с цел по-
вишаване качеството на обучение във висшето 
училище (95%); контрол от страна на преподава-
телите, с цел повишаване качеството на обуче-
ние във висшето училище (97,1); умения на пре-
подавателите да осигуряват оптимални условия 
за системна самостоятелна работа на студентите 
по време на обучението им във висшето учили-
ще (90%); степен на удовлетвореност от качество-
то на обучение на здравните специалисти във ви-
сшето училище (93%).
Всичко това дава необходимата информа-
ция за факторите, които повишават качеството 
на обучението по здравни грижи. Условията при 
които се провежда и протича учебно-възпита-
телния процес се отразяват в дейността на пре-
подавателите и студентите.
Педагогическият експеримент доказа и фак-
торите, понижаващи качеството на обучение 
според респондентите. Анализът им води до из-
вода, че: не се осъществява достатъчно контрол 
от преподавателите по време на профилиращи-
те дисциплини (26,7%); не се прилагат съвремен-
ните методи на обучение (29,9%); студентите не 
проявяват интерес към самоконтрол в процеса 
на обучението (5%); студентите не са подготвени 
за извършване на самостоятелни дейности (6%); 
не ефективно прилагане на самостоятелната ра-
бота на студентите по време на профилиращи-
те дисциплини (7,2%); занижената мотивация на 
студентите за самоподготовка и самостоятелна 
работа (11%); занижената мотивация на препода-
вателите при обучението на студентите по про-
филиращите дисциплини (15%); нисък хорариум 
часове по профилиращите дисциплини (4,1%).
Получените резултати показват, че условията 
на учебната база, при които се провежда обуче-
нието по здравни грижи е от огромно значение 
за учебно-познавателната дейност във висшето 
училище.
Интерес представлява мнението на изслед-
ваните преподаватели относно значимостта на 
психолого–дидактическата характеристика на 
студентската група за ефективността на обуче-
нието по здравни грижи във висшето училище. 
Прави впечатление мнението на респонден-
тите за установената степен на удовлетвореност 
на студентите от обучението им по здравни гри-
жи 98,1%. 
Този факт дава основание да се счита, че 
това именно са лицата, които търсят начини 
и средства да повишат своята професионална 
компетентност.
Изследването на връзките между субектите 
на педагогическото взаимодействие дава необхо-
димата информация за целите, действията и за-
кономерностите, характеризираща се с целена-
соченост, едновременност, непрекъснатост, дву-
посочност, единство на целите, единни действия, 
общи закономерности и тенденции. Условията, 
при които се провежда и протича обучението по 
здравни грижи се отразява в дейността на препо-
давателите и студентите. 
Преподавателите са в състояние да съблюда-
ват разумната мяра в преподаването на доста-
тъчно компетентни знания. На базата на полу-
чените резултати може да се приеме, че качест-
вата на обучението по здравни грижи е ежеднев-
на дейност, както на преподавателите, така и на 
студентите. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условията на динамични количествени и 
качествени изменения в здравните потребности 
на населението, рязко нараства необходимост-
та от високо  квалифицирани здравни специа-
листи, обучаващи се във висшето училище. Ва-
жно е те да придобият не само научно познание 
и да се запознаят с новите технологии, но също 
така и да усвояват такива знания, умения и ком-
петенции, с които да отговарят на изискванията 
на социалната и на здравната политика, както и 
на стандартите за качество на здравните грижи. 
Провеждането на теоретико-практическо-
то обучение в реална медико–социална среда и 
от интердисциплинарен преподавателски екип 
води до: значително повишаване на мотиваци-
ята на бъдещите здравни специалисти за рабо-
та в трудна, но разнообразна и интересна медико 
– социална професионална среда; осъзнаване на 
необходимостта от непрекъснатото формиране 
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и развитие  на високо професионални базисни, 
специализирани и мултидисциплинарни зна-
ния, умения и компетенции за ефективна работа 
в областта на медико-социалните грижи.
Качеството на обучение във висшето учили-
ще има изключително важна роля за професио-
налното и морално формиране на бъдещите спе-
циалисти по здравни грижи. Качеството на обу-
чение по здравни грижи съдейства за формира-
нето на комуникативни умения и професионал-
но значими личностни качества и ценности у 
студентите. Качеството на обучение във висше-
то училище възпитава отговорност, хуманност, 
дисциплинираност и клинично мислене.
Факторите, които понижават качеството на 
обучение са: недостатъчен контрол, от страна 
на преподавателите и самоконтрол, от страна на 
студентите, при усвояване на професионални 
знания, умения и компетенции в процеса на обу-
чение. Прилаганите методи на обучение от пре-
подавателите по здравни грижи не осигуряват 
желаното активно участие на студентите.
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